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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, merancang dan menganalisis suatu aplikasi perangkat 
ajar berbasis multimedia yang dapat membantu siswa/siswi kelas V agar lebih 
memahami tentang materi dan simulasi yang terdapat pada pelajaran IPA yang 
direpresentasikan dalam sebuah perangkat lunak. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam perancangan aplikasi multimedia 
ini adalah metode analisis dan metode perancangan. Dalam metode analisis 
dilakukan pengidentifikasian masalah dan menjadikan informasi yang digunakan 
untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi yang menunjang dalam pembuatan 
aplikasi perangkat ajar ini, dan melakukan wawancara serta melakukan survey 
dengan membagikan kuesioner untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. 
HASIL YANG DICAPAI dari penelitian ini adalah masih banyak siswa yang 
mengalami kesulitan dalam pelajaran IPA. Hal ini dikarenakan kurangnya sarana 
yang disediakan oleh pihak sekolah 
SIMPULAN yang dapat diambil adalah dengan adanya aplikasi perangkat ajar ini 
pada SD Al Kamal Jakarta yang berbasis multimedia ini para siswa/siswi kelas V 
dapat lebih mengerti tentang teori ataupun praktek yang terdapat pada pelajaran IPA 
. 
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